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(AN EMPIRICA EVALUATION Of HYPERTEXT 
INTERfACESI. ;u REf 
BOYLE C , SWEE HOfi TEN, WILLIAMS C. 
HVPERMIDIA, 2, (JI, 235-248, ( IHO). ISSN 
0951-8543, , ING . 
6160 
EXAMEN DEL TRATAMIENTO COGNOSCITIVO EN EL USO 
DE HIPERMEDIOS (EXAMINING COGNITIVE PROCESSING 
IN HYPERMEOIA USAGE). 22 Rl!F. 
DUCHASTEL PH.C. 
HVPIRMEDIA, 2, (3), 221-233, ( 1990), ISSN 
0955-8543 , , ING . 
6161 
AMPLIACION DEL ALCANCE DE LOS PRINCIPIOS DE 
HIPERMEDIOS (BROADENING THI! SCOPE Of HYPl!RMEOIA 
PRINCIPLESI. 1, REP. 
MAURER H., TOMEK l. 
HVPERMEDIA, 2, (3), 201-220, (IHO), ISSN 
0955-8543, , ING . 
6162 
INCORPORACION 01 LA IUSOUEOA DE CADENAS DI 
CARACTERES EN UNSIS TEMA DI HIPl!RTl!XTO: TEMAS 
DE DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO V DI 
flCHIRDS DI SIGNATURAS (INCORPORATING STIUNG 
SEARCH IN A HYPERTl>CT SYSTl!M: USER INTIRFACI 
ANO SIGNATURI Plll! DHIGN ISSUES). 22 RIP. 
FALOUTSOS CH., LEE R., PLAISANT C .. SHNEIDERMAN 
B. 
HVPERMEDIA, 2, (3) , 1&3-200 , ( 19110). ISSN 
0955-8543, , ING. 
6163 
CAMBIO DE FORMATO DE LA INfORMACION. 
HERRAMIENTAS PARA UN PROYICTO DI CONVl!RSION DI! 
PORMATOS (MOVING INFORMATION - A CONVERSION 
PROJl!CT TOOLBOX). O REI'. 
EODISON B. 
DATAIASI, 14, (3). 15-22, (1991), ISSN 
0152-4105, , ING. 
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6164 
PARADOX COMO SISTEMA DI Gl!STION l'ARA LA 
CONrlCCION DI IITADIITICAI I INPORMIS 101111 
IIRVICIOI IN LINIA (l'ARAOOX fOR ONLINI IIRVICI 
ITATIITICI ANO Rll'ORTI). 9 RIP. 
BREODERMAN P.J . 
DATAIASI, 1" , (3), 31-38, (1991), ISSN 
0112-4101, , ING. 
6103. SOPORTE FISICO. EQUIPO 
6165 
LOS CD-ROM EN Rl!D. EJEMPLO DI LA UNIVERSIDAD DE 
DAUPHINI (OH CD-ROM EN RESl!AU. L'EXEMl'LE DE 
L'UNIVERSITI! DI! DAUPHINIE). O Rl!I'. 
LEON A.,TABOURIN F 
DOCUM . SCI. INFORM., 25, (2), 98-99, ( 1991), 
lSSN 0012-4508, , fRA . 
6166 
TECNOLOGIAS DE LA INfORMACION Y EQUIDAD SOCIAL: 
AP:RONTAR LA REVOLUCION (INFORMATION 
TECHNOLOGll!S ANO SOCIAL EOUITY: CONfRONTING TH! 
REVOLUTION). 91 IIE'. 
DOCTOR R.O. 
J . AM. SOC. INfORM . SCI., 42, (3), :118-228, 
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6167 
LA GENERAL PERIODICALS ONOISC :LA MARAVILLA DE 
LAS UMI - UNIVERSITY MICROFILMS, INC.- (GENERAL 
Pl!RIOOICALS ONOISC :UMl'S ONl!-STOI' WONDl!R) . O 
REf. 
FLANOERS B. 
CD-ROM LIBA, 1, (4), 27-32, ( 1991). ISSN 
0893-9934, , ING . 
6168 
CONTROVERSIA SOBRE LOS PRECIOS DE LICENCIA DEL 
CD-ROM DE LA NLM - NATIONAL LIBRARY Of MEDICINE-
(CONTROVERSY OVER NLM CD-ROM LICENSING PRICESI. 
O REP. 
OUINT B. 
CD-ROM LJIR, 8, (4), 24-lS, ( 1991), ISSN 
0893-9934, , ING. 
6169 
COMPARACION DI CD-ROMS, DI DICCIONARIOS 
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CD-ROM LIBR, 1, (4), 10-13 , (1991), ISSN 
0893-9934, , ING. 
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DI LA INFORMACION PARA LA ENSEÑANZA DEL 
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{DEVELOPMENT OF INFORMATION PRESENTATION TOOLS 
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LLIP.ANOV AS. 
AUTDN . DOCUM . MATH . LINGUIST . , 24 , (4), 52-14, 
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AVAILAIILITV MEISAGH ON CD+MIDLINI: IMPACT ON 
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DISCO COMPACTO PARA ALMACENAMIINTO DI 
FOTOGRAFIAS DESARROLLADO POR KODAK V PROPUl!STA 
DI UNA NORMA PARA LA RIPRISINTACION DIGITAL DIL 
COLOR PHOTOVCC (KODAK' S PHOTO CD ANO PROPOSID 
PHOTOYCC COLOR STANDARD) 1 REF. 
URROWS H., URROWS E. 
COMPUT. LIBR . , 11, (4). 16-111, ( 1991) , ISSN 
1041-7915, , ING. 
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EL CD-ROM l!N 1990: EL AÑO A EXAMEN (CD-ROM 
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ALGORITHMS ANO PROGRAMS AS A TOOL FOR 
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BJORNER S .N. 
ONLINI, IS, (3). Sl-158, ( 1991), ISSN 0141·5422, 
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6183 
WINDOWS 3.0 PARA LOS REALIZADORES DI ■USOUEDAS 
EN LINEA (WINOOWS 3.0 FOR THI! ONLINE SEARCHER). 
1 RIF. 
ROBERTSON M.A. 
ONLINI, 11, (3), 43-49, ( 1991), ISSN 0141·1422, 
, ING. 
6184 
TIPOS DE DATOS V LENGUAJES DE PROGRAMACION. 22 
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OREJAS F. 
MUNDO ELECTRON., , (200), 244-251, (1989), lSSN 
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6185 
LINGUAJl!S DI ALTO NIVIL V INTORNO DI 
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REY . IIIOBOT . ,, (38), 103-110, (1989). ISSN 
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U,S,. VERSUS ,ROLOG: UNA APLICACION EN 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 13 REF. 
GARCIA ALEGRE M.C. CALDERÓN D , KUMPEL O., 
GARCIA-ROSA R. 
REV . INF . AUTOM . , 22, (3), 29·39, ( 1989), ISSN 
0210-8712, , ESP . 
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PANORAMA ACTUAL DE UNIX. 11 REI'. 
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0211-2124, • 1s,. 
6188 
PROGRAMACION V VERIFICACION DE SISTEMAS 
REACTIVOS: EL LENGUAJE LUSTRE (PROGRAMATION ET 
VERIFICATION DES SVSTEMES REACTIFS: LE LANGAGE 
LUSTRE). 46 REF. 
HALBWACHS N. CASPI P . RAYMONO P .. PILAUD O. 
TECHN . SCI. INFORM ., 10, (2), 139-158, ( 1991), 
JSSN 0752-4072, , FRA . 
6189 
DESARROLLO SISTEMATICO DE UN ALGORITMO DE 
SEGMENTACION DE IMAGENES CON AYUDA OE GAMMA 
(OEVELOPMENT SVSTEMATIOUE O' UN ALGORITHME DE 
SEGMENTATION D'IMAGES A L'AIOE DE GAMMA). 18 
REF. 
CREVENIL CH . MOGUEROU G. 
TECHN. SCJ . INFORM . , 10, (2). 125-137, (1991), 
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LJIIR . SOFTWAAEAEV., 10, (2), 130-180, (1991), 
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6191 
MEJORA DEL ENTORNO OPERATIVO DEL PC: ESTUDIO 
DEL PROGRAMA WINDOWS 3.0 (ENHANCING THE PC 
OPERATING ENVIRONMENT: A REVIEW OF WINDOWS 3.0) 
. O REI'. 
MARMION O. 
LIBR. SOFTWAAEREV . , 10 , (2), 120-129, (1991), 
ISSN 0742-5759, , ING . 
6192 
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REVIEWS). O REF. 
MARMION O. 
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LOGICAL .. ARA PLANIFICAR TURNOS DE PERSONAL PARA 
ORDENADORES MS-D0S EN UNA BIBLIOTECA 
(SCHl!DULING SOl'TWARI! FOR A MS-DOS 
MICROCOMPUTERS). O REF. 
CARLSON O.H, PRIOR B. 
LIBR. SOl'TWAAEREV . , 10, ( 1). 41-511, ( 1991), 
1 SSN 0742-1759, , 1 NG . 
6194 
EL LENGUA.JI! OE PROGRAMACION SNOBOL 4: 
"PROGRAMACION BIEN PENSADA" -INCLUSO .. ARA 
BIBLIOTECARIOS- (SNOBOLA: "RIGHT- BRAINED 
.. ROGRAMMING" -FOR LIBRARIANS. EVEN- ). 15 REI'. 
PEREZ E. 
LIBA . SOFTWAIU!REV., 10, (31, 9·18, (1991), JSSN 
0742-5759, , ING . 
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ORGANIZAR SU TRABAJO EN EL ORDENADOR (WINDOWS 
UTILITIES. SHARl!WARE OFFl!RI SOME INEX .. ENSIVE 
SOLUTIONS TO ORGANIZING VOUR OESKTOP) O REF. 
MARMION O. 
COMPUT . LIBA . , 11 , (4), 12-15, (1991), ISSN 
1041-7915 , , ING . 
6105. ALMACENAMIENTO MAGNETICO 
6196 
TECNOLOGIA DE ALMACENAMIENTO: EXAMEN DE 
OPCIONES V SUS IMPLICACIONES PARA LA 
PUBLICACION IELECTRONICA (STORAGE TECHNOLOGV: A 
REVIEW OF OPTIONS ANO THEIR IMPLICATIONS FOIi 
ELECTRONIC PUBLISHING) 21 REF. 
ARNOLO S . 
ONLINE, 15, (4), 39-51, (1991), ISSN 0146-5422, 
, ING . 
6106. ALMACENAMIENTO OPTICO, HOLOGRAFIA 
6197 
LOS AVANCES EN TECNOLOGIA DE ALMACENAMIENTO 
º"TICO: EL DISCO COMPACTO 01! MEMORIA DE LECTURA 
l!XCLUSIVA -DC-MLE-. 11 REI' . 
ARAYA AM. 
REY . AIBDA, 11, (2), 1-27, (1990), ISSN 
0250-J190 , , ESP . 
6107. RECUPERACION DE INFORMACION 
6198 
PROGRAMA DE REGISTROS ORALES V ,1cro1ucos 01! LA 
UNIVERSIDAD DI! LAS INDIAS OCCIDENTALES, SAN 
AGUSTIN: ESTUDIO (THE ORAL ANO PICTORIAL 
RECORDS PROGRAMME 01' THE UNIVERSITY 01' THE WEST 
INDIES, ST AUGUSTINE: AN OVERVIEWI. 6 REI' . 
CLARKE R. 
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6199 
UTILIZACION DE METOOOS PARA INDICAR U POSICION 
DE LOS TERMINOS EN PRUEBAS DE RECUPERACION CON 
RESULTADOS 01 ■USQUEOA CUSIFICAOOS ITHE USE 01' 
TERM POSITION OEVICES IN RANKED OUTPUT 
EXPERIMINTS). 111 Rlf. 
KEEN E.M. 
J . DOCUM., 47, 11) , 1-22, (11191), ISSN 
0022-0418, , ING. 
6200 
DENTRO 01 LA MINTI DIL IIIALIZADOR DI CONSULTAS: 
LOS SIITI PASOS DI UNA ■USOUEDA IN LINIA 
-PRIMERA PARTI- (INSIDI! A Sl!ARCHER'S MINO: THI 
Sl!VEN STAGl!S 01' AN ONLINI! SEARCH -PART 1 ), O 
REf. 
OUINT B. 
ONLINI!, 1!S, 13), 13-18, (1991), JSSN 0146-5422 , 
, ING. 
6201 
LIMITACIONES DE LOS DATOS DE CO-OCURRl!NCIA DE 
TERMINO$ PARA AMPLIAR LA CONSULTA EN SISTEMAS 
DE RECUPERACION ITHIE LIMITATIONS OF TERM 
CO-OCURRENCE DATA fOR OUERV EXPANSION IN 
DOCUMENT RETRIEVAL SVSTEMS). 24 REF. 
PEAT H J, WILLETT P. 
J . AM . SOC . INl'ORM . SCI . , 42, (11), 378-383, 
(19111), ISSN 0002-8231,, ING. 
6202 
EL PROCESO DE IIUSOUEDA POR DENTRO : IIUSOUEDA DE 
INFORMACION A PARTIR DE LA PERSPECTIVA DEL 
USUARIO CINSIDE THE SEARCH PROCESS : 
INFORMATION SEl!KING PROM THI! USER'S 
PERSPECTIVE). 31 REF. 
KUHL THAU e.e. 
J. AM . SOC . INl'ORM. SCJ., 42, 111), 361-371, 
(1991), ISSN0002-8231,, JNG. 
6203 
" SI NO l!STA AOUI NO Tl!NGO QUI! Plll!OCU,ARMI ... • 
LIMITACION DI LAI IIUSQUEDAS A REVISTAS ,ROl'IAI 
l " IF IT'S NOT HERI, 1 CAN'T III IIOTHERl!D ... ": 
LIMITING SEARCHES TO IN-HOUSI! JOURNALII, O REP. 
OAVIOOFF J . O . GAOIKIAN R. 
ONLINI!, 1'5, 14), 58-80, (1991). ISSN 0148-5422, 
, ING . 
6204 
DENTRO DI! LA Ml!NTI! Dl!L QUE Rl!ALIZA LA IIUSOUl!DA: 
LAS SIETE ETAPAS DI! UNA IUSQUEOA l!N LINl!A. 
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STAGES Of AN ONLINE Sl!ARCH. PARTI! 111 2 111!1'. 
OUINT B. 
ONLINE, 111, (4), 28-311, (18111). ISSN 0148-5422, 
, ING . 
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ACCESO EN LINEA A LIBROS: VISION, PUNES V 
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ELECTRONIC TEXT). 12 REP. 
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ONLINE, 111, (4), 13-23, (19111), ISSN 0141-5422, 
, ING . 
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PROVECTO DE ESTUDIO DEL MEDLINE DE TEXTO 
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O REF. 
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